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ної і Східної Європи в області реформації науково-технічної
сфери і сфери вищої освіти, хоча й з певним тимчасовим відста-
ванням і неминучими корегуваннями в їхній реалізації, пов’яза-
ними із специфікою країни. Ці країни, що раніше зіткнулися з
проблемами перехідного періоду, вже розробили ряд відповідних
механізмів і інструментів, пом’якшувальних негативні наслідки
цього періоду. В даному зв’язку передбачалось: актуалізувати нав-
чальні програми для підготовки менеджерів у сфері науки; підго-
тувати ряд нових навчальних програм, що враховують специфіку
кожної області науки і техніки, включаючи наукову методологію
цих областей; розробка методики оцінки діяльності наукового
персоналу і принципів її оподаткування; забезпечити доступ вче-
них і фахівців до світової наукової і економічної інформації; роз-
робити положення про статус науковця.
Виходячи з аналізу впливу ролі інтелектуального капіталу на
розвиток країн, можна зробити наступні висновки. По-перше, не-
обхідна переорієнтація національної соціальної політики в ціло-
му, посилення державної підтримки науки, переміщення акцентів
на інтелектуальні цінності в суспільстві. Разом з тим рішення
проблеми «відпливу інтелекту і ідей» необхідно шукати і в межах
концепції інтернаціоналізації науки, проведення міжнародної по-
літики співробітництва в області розвитку наукового, культурно-
го, інтелектуального потенціалу суспільства. По-друге, необхід-
ний розвиток міжнаціональних механізмів управління науковою
діяльністю і інтелектуальною власністю (патентне, ліцензійне пра-
во тощо). По-третє, внаслідок пом’якшення процесів «відпливу
інтелекту» прагнення зробити міграційні процеси поворотними і
не тільки в сенсі фізичного повернення людей, але й повернення
ідей.
С. С. Осадець, д-р екон. наук, професор,
зав. кафедри страхування
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХОВОЇ ОСВІТИ
В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні
зумовив розбудову принципово нової системи страхового захис-
ту інтересів підприємницьких структур і населення на випадок
втрат від стихійного лиха, техногенних аварій, дорожньо-транс-
портних пригод, інших непередбачуваних обставин. За останні
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4 роки обсяг страхових послуг збільшився майже в 10 разів і до-
сяг за попередніми даними в 2004 р. 17 млрд грн при одночасно-
му зростанні кількості зайнятих працівників у страховій галузі
лише на 35 %. Але й за такого росту послуг «страхове поле» осво-
єно не більше ніж на 15 %.
Є підстави стверджувати, що запровадження відповідно до
вимог законодавства низки видів обов’язкового страхування при-
зведе до подальшого значного розширення ринку страхових по-
слуг. При цьому особлива увага має бути приділена збільшенню
питомої ваги страхування життя та інших видів страхових вкла-
дів, які дадуть змогу організувати кращий соціальний захист гро-
мадян, що супроводжуватиметься створенням значних резервів.
Кошти останніх будуть тимчасово інвестовані в розвиток еконо-
міки шляхом, зокрема, формування ресурсів довгострокового
кредитування. Розрахунки показують, що через страхування до-
цільно перерозподіляти біля 10 % ВВП, що у 2010 р. може склас-
ти приблизно 45—50 млрд грн. Розвиток страхової галузі сприя-
тиме розв’язанню протиріччя між необхідністю послаблення
податкового тиску при одночасному покращенню фінансового
забезпечення соціальних програм.
Страхові компанії одні з перших розпочали серйозну інтегра-
цію з іншими державами, зокрема членами ЄС. Це знаходить
прояв в перестрахуванні ризиків на зовнішніх ринках, входженні
України в якості повноправного члена до Міжнародної системи
«Зелена картка», збільшенні іноземних інвестицій у страхову га-
лузь. Очікуваний вступ України до СОТ дасть новий імпульс до
розвитку страхування на умовах конкуренції з потужними стра-
ховиками Заходу.
Людський фактор стає вирішальним в конкурентній боротьбі.
Виграють компанії, здатні швидше розробити й просунути на ри-
нок нові послуги.
Досвід країн з розвиненим ринком страхових послуг свідчить,
що в страхуванні має бути зайнятий приблизно кожен 500-й меш-
канець. Стосовно до України це вказує на перспективу збільшен-
ня персоналу страховиків до 95—110 тисяч. Зараз цей показник
майже в 2,5 рази менший. Це стосується лише комерційного
страхування. Ще більшу потребу у кадрах мають установи соціаль-
ного страхування.
Вища страхова освіта необхідна не всім працівникам. Значна
частина потреби в кадрах може й далі покриватися за рахунок
осіб не фінансових спеціальностей. За нашими розрахунками
лише приблизно 25 % персоналу страхових компаній повинна ма-
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ти саме страхову освіту. Зараз у страховій індустрії України не
більше 2 % працівників отримали таку освіту.
Виходячи із загальної кількості персоналу страхових компаній
(45 тисяч осіб) і середнього строку їхньої ротації (18—20 років),
потреба в підготовці фахівців вищої кваліфікації становить приб-
лизно 550 чоловік з необхідністю поступового нарощування цієї
кількості в міру зростання страхових операцій.
Для ефективного керування процесом підготовки страхових
кадрів потрібно детальне планування потреби у фахівцях з виді-
ленням часових періодів, основних професій, регіонів викорис-
тання випускників, джерел фінансування витрат на освіту. В
останні роки КНЕУ, ТАНГ й УФБШ у сукупності випускають за
всіма формами навчання менше 150—180 магістрів, орієнтованих
на працевлаштування в страховому бізнесі. Підготовка кадрів для
страхової діяльності повинна бути організована й в інших регіо-
нах. Для цього можна було б використати потенціал економічних
університетів і фінансових академій у Дніпропетровську, Доне-
цьку, Львові, Одесі, Харкові й Чернівцях.
Іноді дискутується питання про створення спеціалізованого
вищого навчального закладу, орієнтованого на підготовку кадрів
для страхового бізнесу. Уявляється, що створення вузькоспеціа-
лізованих ВНЗ себе не виправдовує. Це вимагає залучення бага-
тьох висококваліфікованих учених, які не можуть бути ефектив-
но використані в малому закладі. Він не буде мати статус
державного закладу. Отже, не можна розраховувати на бюджетні
асигнування. Вартість навчання на умовах контракту може ви-
явитися вищою, ніж в інших університетах.
Слід уточнити статус бакалавра. По нашому законодавству
диплом бакалавра свідчить про наявність у його володаря базової
вищої освіти. Це дає підставу роботодавцям розглядати таку осві-
ту як незакінчену. Особливістю українських вузів є те, що студен-
ти на першому рівні навчання одержують теоретичні знання із
загальноекономічних дисциплін. Тільки в магістратурі студентам
читаються вузько профільні дисципліни, надаються можливості
ознайомлення зі страховою діяльністю під час виробничої й пе-
реддипломної практики безпосередньо в страхових компаніях.
Більшість випускників вузів західних країн після отримання
диплому бакалавра приступають до роботи. У магістратурі вчиться
лише найталановитіша молодь. Стимулюється наявність у майбут-
ніх магістрантів виробничого досвіду. Нерідко самі страхові ком-
панії дають здібним працівникам рекомендації на другий рівень
навчання й покривають відповідні витрати.
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Використання бакалаврів у страхових структурах значною мі-
рою утрудняється відсутністю належної спеціалізації їхньої під-
готовки. Зараз навчальний план за фахом «Фінанси» єдиний для
майбутніх працівників установ державних фінансів, фінансових
служб підприємств і страхових компаній. Це звужує можливості
формування професіоналів для страхової роботи. На дисципліни
страхового циклу відведено менше 9 % бюджету навчального часу.
Під впливом Болонського процесу зараз здійснюється пере-
гляд навчальних планів з метою укрупнення дисциплін. У зв’язку
із цим є велика ймовірність того, що нормативна дисципліна
«Страхування», яка зараз вивчається студентами всіх спеціально-
стей напрямку «Економіка й підприємництво», може бути вилу-
чена з навчальних планів. Це, безумовно, завдасть великої шкоди
підвищенню страхової культури в першу чергу серед фахівців з
обліку, банківської справи, економіки, маркетингу, статистики,
від яких буде залежати налагодження відносин підприємств зі
страховими компаніями. Нехтування формуванням таких знань
буде створювати підставу для невикористання можливостей стра-
хового захисту, ускладнить боротьбу з шахрайством при здійсне-
ні страхових операцій. Тому студентам всіх спеціальностей слід
надати можливість обрати для вивчення дисципліну, яка дає мо-
жливість опанувати основами страхування. Це може бути одним
з вирішальних чинників при працевлаштуванні у страхові струк-
тури, які мають велику потребу у економістах, бухгалтерах, мар-
кетологах, юристах, фінансистах.
Суперечить логіці й та обставина, що вивчення основ страху-
вання не передбачено для освітніх напрямків «Менеджмент» й
«Правознавство». Тим часом Закон України «Про страхування»
вимагає від керівників страхових організацій вищої економічної
або юридичної освіти.
Одним з головних принципів створення зони європейського
вищого освітнього простору є підведення під нього ґрунтовної
наукової бази. Сучасний рівень наукових досліджень залишаєть-
ся низьким. За рік в Україні зі страхової тематики захищається
лише 3—4 дисертації. За останні 15 років захищена одна доктор-
ська дисертація. Мало викладачів публікують результати своїх
досліджень. Ще рідше представники вищої школи беруть участь
у підготовці нормативних актів, рекомендацій, що регулюють
страхову діяльність. ЛСОУ дотепер не вдалося створити умови
для пожвавлення наукових досліджень. Від страхових структур
не надходять пропозиції на виконання тих або інших проектів.
Одна із причин цього — відсутність джерел фінансування науко-
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вих розробок. Питання про створення страховиками при ЛСОУ
інноваційного фонду не знайшло належного вирішення.
Таким чином, у міру реалізації принципів Болонської декла-
рації буде піднято рівень вищої страхової освіти до загальноєв-
ропейських стандартів. Співтовариство страховиків може розра-
ховувати на поповнення його персоналу кваліфікованими випуск-
никами вузів. Слід сподіватися, що й навчальні заклади відчують
помітну підтримку страхових формувань у досягненні цієї мети.
В. В. Пабат, канд. пед. наук, доцент
кафедри української мови та літератури
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНІК
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ
Однією із умов забезпечення ефективного управління вітчиз-
няними організаціями є підготовка сьогоднішніх студентів-
економістів як майбутніх менеджерів та персоналу організацій до
ефективної управлінської взаємодії.
Важливу роль у цьому процесі можуть відіграти інтерактивні
техніки (від англ. слова «interaction» — взаємодія) — техніки, які
забезпечують активну взаємодію майбутніх економістів в умовах
навчальних тренінгів та семінарів, спрямованих на підготовку
майбутніх керівників та працівників до вирішення актуальних
управлінських та професійних завдань.
Слід зазначати, що у вітчизняній практиці підготовки майбут-
ніх економістів для вирішення аналогічних завдань використову-
ється термін «активні методи та форми навчання», який може бу-
ти синонімом до зарубіжного терміна «інтерактивні техніки».
Водночас більш детальний аналіз цієї проблеми показує, що між
змістами цих термінів є певні відмінності. Основні з них поляга-
ють, на наш погляд, у наступному.
По-перше, термін «активні методи та форми навчання» з огля-
ду на вітчизняні традиції відображає основну орієнтацію цих ме-
тодів та форм на активізацію пізнавальної діяльності учасників
заняття (шляхом постановки та розв’язання проблемних ситуацій
та завдань), в той час як термін «інтерактивні техніки», поряд із
активізацією пізнавальної діяльності, відображає і орієнтацію
занять на забезпечення власне активної міжособистісної взає-
модії їх учасників, яка досягається відповідними засобами (тери-
торіальним розміщенням учасників заняття, організацією їх спіль-
ної діяльності в малих групах тощо).
